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Resumen                
Introducción: Disponer de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional es una ventaja 
competitiva, pues se protege al talento humano, los 
bienes de la organización, los procesos y los 
ambientes de trabajo. 
Objetivo: Determinar la incidencia de la gestión del 
talento humano en la organización de seguridad y 
salud en el trabajo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi.  
Métodos: Se desarrolló un estudio observacional 
analítico transversal. La recolección de datos se 
realizó mediante un cuestionario y lista de chequeo 
para la observación en campo. El universo de 
estudio estuvo conformado por 366 personas y bajo 
un muestreo de tipo aleatorio, se obtuvo una 
muestra de 128 empleados y trabajadores.  
Resultados: Se evidenció que el 59.4 %, entre 
empleados y trabajadores desconocieron los 
factores de riesgo a los que están expuestos en su 
lugar de trabajo y el 71.1 % desconocieron las 
medidas preventivas que permitan reducir los 
mismos. Se reflejó la falta de procesos rigurosos de 
selección en el marco de la seguridad y salud, así 
como limitados procesos de inducción, 
comunicación, información, capacitación y 
adiestramiento. 
Conclusiones: Sería útil la implementación de un 
manual de funciones con profesiogramas que 
permitan desarrollar procesos de selección basado 
en competencias con relación a los factores de 
riesgos ocupacional por puesto de trabajo. 
 
 
 
Abstract 
Introduction: The Nursing Career responds to the 
needs in the health environment identified in the 
central area of the country. It is duly planned 
according to the scientific and technical instances of 
the moment.  
Objetive: To diagnose the current situation of the 
Nursing Career of the UTA according to the needs of 
the environment in which it is developed and the 
social order of the same.   
Methods: An observational, descriptive and 
retrospective study was performed. The study period 
covered from April to September of 2015, the 
universe of study was composed of 46 teachers who 
worked in the race in that period and was not 
selected sample. 
Results: The teaching staff only had two auxiliary 
teachers, only 31.8% were full-time teachers. 95% of 
teachers had affinity with the chairs they teach. The 
activities of association with the community and 
management mainly fell to full-time teachers. During 
the period four books were published and 73% of the 
graduates found themselves as public employees. 
Conclusions: There are no postgraduate programs 
in order to improve their affinity with the 
professorships taught by teachers. In the area of 
research, the creation of multidisciplinary research 
groups has not been strengthened, while involving 
undergraduate students, in order to foster a research 
dynamic since the student starts in his profession.  
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Introducción  
Disponer de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
es una ventaja competitiva, ya que se protege al talento 
humano, los bienes de la organización, los procesos y los 
ambientes de trabajo1-3. Garantizar la protección de la 
seguridad y la salud en el trabajo constituye uno de los 
elementos esenciales para el aseguramiento de un trabajo 
digno y éste a su vez contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida al estar íntimamente relacionados4,5. En tal 
sentido, la Comunidad Andina a través de la “Decisión del 
Acuerdo de Cartagena 584” decidió adoptar a finales del 
año 2004 el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, en el que se establecieron normas 
fundamentales en esta materia, constituyéndose en la base 
para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los 
reglamentos que regulen las situaciones particulares de las 
actividades laborales en cada uno de los países miembros; 
así como, para impulsar la adopción de directrices sobre 
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  
Por otro lado, el establecimiento de un “Sistema Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” tuvo como propósito, 
elevar el nivel de protección de la integridad física y mental 
de los trabajadores de la región5. Con el marco 
constitucional de la República del Ecuador generado en el 
año 2008, de manera particular el artículo 326 numeral cinco 
y en consideración de la legislación vigente, tales como, 
“Ley de Seguridad Social” y “Código del Trabajo”, se 
estableció como normativa que procura la ejecución del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
determinado en el “Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” más conocido como Resolución 957. 
Este documento genera directrices generales para el 
cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, por parte de las empresas u 
organizaciones garantizando que los empleadores provean 
ambientes saludables y seguros a los trabajadores y que de 
esa manera coadyuven a la excelencia organizacional6. 
El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del 
trabajo en el país es mandatorio en todas organizaciones 
sujetas al Régimen del Seguro Social, es decir tanto el 
sector privado como público7,8. La inobservancia de estos 
preceptos en los procesos de selección de los trabajadores, 
falta de capacitación y adiestramiento según los factores de 
riesgo por puesto de trabajo y por ende deficiente 
información y comunicación tanto interna como externa de 
los factores de riesgo ocupacional, quebranta la seguridad 
y salud en el trabajo. Por ello reviste importancia gestionar 
el talento humano y su incidencia en la organización de 
seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento a las 
exigencias técnico-legales en cada puesto de trabajo9,10. El 
objetivo del presente artículo fue determinar la incidencia de 
la gestión del talento humano en la organización de 
seguridad y salud en el trabajo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de la Provincia de Cotopaxi.  
Materiales y métodos  
Se desarrolló un estudio observacional analítico transversal. 
La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario 
y lista de chequeo para la observación en campo, el 
cuestionario fue aplicado tanto a empleados como a 
trabajadores de la institución. El universo de estudio estuvo 
conformado por 366 personas y bajo un muestreo de tipo 
aleatorio con nivel de confianza del 95%, se obtuvo una 
muestra de 128 empleados y trabajadores del GAD de la 
Provincia de Cotopaxi. 
La aplicación del cuestionario se realizó al Director de 
Talento Humano y la lista de chequeo se aplicó al jefe de la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  La hipótesis 
planteada fue: La gestión del talento humano incide en la 
organización de seguridad y salud en el trabajo del GAD de 
la Provincia de Cotopaxi, para su comprobación se utilizó el 
método del chi cuadrado.   
 
Resultados 
Tabla 1. Conocimientos sobre medidas de prevención para la reducción de riesgos.   
 
Frecuencias observadas y esperadas: preguntas uno y 
cuatro 
4. ¿Conoce medidas de prevención que 
pueden ayudar a reducir los riesgos a los que 
está expuesto en su lugar de trabajo? 
Total 
Sí No 
1. ¿Ha recibido 
procesos de 
inducción en la 
institución? 
Sí 
Recuento 21 25 46 
Frecuencia esperada 13.3 32.7 46.0 
% del total 16.4% 19.5% 35.9% 
No 
Recuento 16 66 82 
Frecuencia esperada 23.7 58.3 82.0 
% del total 12.5% 51.6% 64.1% 
Total 
Recuento 37 91 128 
Frecuencia esperada 37.0 91.0 128 
% del total 28.9% 71.1% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados y trabajadores del GAD provincia de Cotopaxi. 
x2: 9.80, p= 0.05, valor crítico de chi cuadrado: 3.84 
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Tabla 2. Conocimientos sobre exposición a factores de riesgo.  
 
Frecuencias observadas y esperadas: preguntas dos y tres 
3. ¿Conoce Ud. los factores de 
riesgos a los que está expuesto en 
su lugar de trabajo?? 
Total 
Sí No 
2. ¿Ha sido notificado sobre 
las funciones que debe 
cumplir en el desempeño de 
sus actividades laborales? 
Sí, en forma escrita. 
Recuento 10 3 13 
Frecuencia esperada 5.3 7.7 13.0 
% del total 7.8% 2.3% 10.2% 
Sí, en forma verbal 
Recuento 22 23 45 
Frecuencia esperada 18.3 26.7 45.0 
% del total 17.2% 18,0% 35.2% 
No 
Recuento 20 50 70 
Frecuencia esperada 28.4 41.6 70.0 
% del total 15.6% 39.1% 54.7% 
Total 
Recuento 52 76 128 
Frecuencia esperada 52.0 76.0 128 
% del total 40.6% 59.4% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a empleados y trabajadores del GAD provincia de Cotopaxi. 
x2: 12.59, p= 0.05, valor crítico de chi cuadrado: 5.99 
Tabla 3. Nivel de cumplimiento de requisitos técnico-
legales. 
Nivel de 
cumplimiento 
Puntaje de 
evaluación 
Porcentaje 
equivalente 
Valor deseado  16 100 % 
Valor verificado  0.709 4.4 % 
Fuente: Lista de chequeo aplicada. 
Discusión  
Solo el 45.4% de empleados y trabajadores conocieron las 
funciones que deben desempeñar en sus lugares de trabajo 
pues se les ha notificado en forma verbal o escrita, por lo 
que la mayoría de los encuestados evidenció un déficit de 
conocimiento de los riesgos a los que está expuesto. Los 
trabajadores que han sido notificados de manera verbal o 
escrita sobre las funciones y conocen los riesgos a los que 
están expuestos fue solo la cuarta parte de la muestra, es 
decir que el conocimiento tanto de las funciones, así como 
de los riesgos a los que están expuestos es mínimo11. 
El elemento correspondiente a la gestión del talento humano 
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional tuvo un nivel mínimo de cumplimiento 
correspondiendo al 4.4%, por lo que, relacionándolo con la 
información proporcionada en la entrevista, se determinó 
una gestión del talento humano deficiente11,12. Contrastando 
con los datos obtenidos en la tabulación de la encuesta, se 
justificó el desconocimiento que existe en cuanto a los 
factores de riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores por una deficiente gestión.    
En referencia a la comprobación de la hipótesis mediante 
las preguntas uno y cuatro, el valor calculado de chi-
cuadrado con un grado de libertad y p= 0.05 fue de 9.80 y 
el valor de tabla fue de 3.84, es decir que: 𝑥2𝑡 = 3.84 <
 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 9.80, por lo tanto, la hipótesis es aceptada.  
De igual manera en cuanto a las peguntas dos y tres el valor 
calculado de chi-cuadrado con dos grados de libertad y p= 
0.05 fue de 12.59, y el valor de la tabla es de 5.99, es decir 
que: 𝑥2𝑡 = 5.99 <  𝑥
2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 12.59, por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis.  
Conclusiones  
El déficit de conocimiento de los riesgos laborales a los que 
están expuestos tanto empleados como trabajadores en sus 
puestos de trabajo y medidas de prevención se presentó 
debido a la falta de procesos rigurosos de selección en el 
marco de la seguridad y salud ocupacional. En este contexto 
surge la necesidad implementar un manual de funciones 
con profesiogramas que permitan desarrollar procesos de 
selección basado en competencias con relación a los 
factores de riesgos ocupacional por puesto de trabajo. 
Deben potenciarse procedimientos para la selección, 
inducción, información, comunicación, capacitación y 
adiestramiento; que permitan fortalecer y desarrollar la 
gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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